



   :ملخص
عل ا تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   عل  تتتتتتتتتتتتي   تناولتتتتتتتتتتتض علمهعمتتتتتتتتتتتس ني تتتتتتتتتتتتيل نطتتتتتتتتتتتا     تتتتتتتتتتتتا   علن  تتتتتتتتتتتا   عل ا تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  عليمتتتتتتتتتتت            
علنظتتتتتتتتتتت د وعل" تتتتتتتتتتتتر عة تتتتتتتتتتتتمع   ة ف تتتتتتتتتتتتي هيتتتتتتتتتتتت   علمهعمتتتتتتتتتتتتس   تتتتتتتتتتتت  عل  تتتتتتتتتتتتي  عل   تتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت  عة اهمتتتتتتتتتتتتس عل ا تتتتتتتتتتتت س ل   تتتتتتتتتتتتا    
علن  تتتتتتتتا   عل ا تتتتتتتت    تتتتتتتت   ت ي نتتتتتتتته املتتتتتتتتاختم  ل عاسان"تتتتتتتتس عو عة"ا تتتتتتتتم  و   تتتتتتتته عة تتتتتتتتمع     لن تتتتتتتت   علمهعمتتتتتتتتس     ي تتتتتتتتس 
  عاستتتتتتتتتان   ل   تتتتتتتتتا   علن  تتتتتتتتتا   عل ا تتتتتتتتت     ل تتتتتتتتتن"  نتتتتتتتتت   لت عفتتتتتتتتتا  عل تتتتتتتتت  نتتتتتتتتت   تتتتتتتتت   ا    ت  تتتتتتتتت  نتتتتتتتتت  عل  تتتتتتتتتي 
عت ا  تتتتتتتتتا   تتتتتتتتتت  عة اهمتتتتتتتتتتس عة معل تتتتتتتتتتس  اة تتتتتتتتتتا  س  تتتتتتتتتت  ت تتتتتتتتتتي  عا  يتتتتتتتتتتس عل ا تتتتتتتتتت س عاس ع  تتتتتتتتتتس نتتتتتتتتتت  علت ي تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  تي  تتتتتتتتتت 
 .ا  ا     عل ا     علن  ال       علنيعخد عل ا  س       ع   اصات ا.
 عل ا     عة ال عل ا   أل  ا   علن  ا    :الكلمات املفتاحية
Abstract:  
The study dealt with the topic of “the tasks of the sport psychologist in the field of sport 
between the theoretical training and the field work” where the study focused on the large gap 
in the sport practice of the sport psychologist between his academic training (university or 
institutes) and his field work, to conclude the study with a set of suggestions that would improve 
university training for the sport psychologist, to reflect positively on the field practice by 
contributing to the development of the Algerian sport movement, with a focus on employing 
sports psychologists in sports clubs with its various specializations. 
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  . مقدمة: 1
 ص ح خوه ا  ا   علن  ا   عل ا    ن الس نط س    عة     عل ا    علذد  "يش ف ه لظ ع ل  شاملر علن   س 
اال   ر    ا   علن  ا   ي" ب خوهع نط ا وف" إ و ن نا علقيل  عل ا  س عل   تيعجه عل ا     وعةمهب      ف ات   
 صات ا ع   ا عة    س   ر   علنيعخد وعل  ق عل ا  س 
ف ا س علن  س  و ي ا ت م    ا س عة  يد عل"ال  ت   ب ن طيخع  ي     ن  ن اهمي ا عذ ن   علش وط عل   
ت     بشخ  س لي س وعلثقس  الن   وعل  مد وعل وح علق ال س وت ض    م    اق ط  س عةيم    يع ت يف  لمته 
ميعء وطن س   خول س  و عوة  س تش ر ن ف س عل  ض  عل م    عل ا    و     هب  ن عفر  مام س ل   ض  ل  ناف ا 
عل"ا  وعاخاص ونا ب"م عةناف س وعةناف س وت ي ا    ا    عة ف س  ل قال س  و ن ف س عل عفس  ملر  ذع ال م ن  تيف 
عفر   عذ ت ض  ذه عة  ع  ا   ل  ا      عة ال عل اض علذد ت "ب خوه ي      ت ض   عةمهب   و عل ا        ملر
قمت  تعل ا     و        ل يصيل عل       عة  ي ا  ويذلك ن اهمس علنشاط عل ا    و م   عه ف ه وتقمت  
علم   علن س   وعة الم  عل ي  س و عم  مع  تقن ا  مت  اء وعل     ن  فالس علق ق ف ي ت ي  إج عءع عل م ر 
طه ل  ق ق ا معف عة      الل عةيم  وي مف عل  ي عل  ن"ااسس    ال س  وتيجتتنامب ن  فالس عل ا    
و    عماس  ذع عل  يه عل   د لم ت يلم علت اؤل عل ال  ل  "       نش  س عل  ي    غس  يث   عل  ث س عل ال س 
 .ت ي  ع 
 علت اؤال  عل ال س:   ىون   نا ت ت  علمهعمس ن اولس لإلجا س 
    علن  ا   عل"انر    عليم عل ا   ؟ن   ي ا  ا -
 نا  ي عل  ي   علذد ت  قاه ا  ا   علن  ا   عل ا   ؟ -
 نا ه  نطا  ا  ا   علن  ا      عليم عل ا   ؟ -
 ألاخصائي النفساني الرياض ي تعريف .2
  عله ذلك عة اهس علذد ت قى ت ي نا     ىي" ف عل افي ا  ا   علن  ا   ذلك عل افي    عليم عل ا    
    علن  عل ا    علذد تؤ  ه لمهعمس علي ا  علن   س ل  ا     ل " ي ا ت   ع  وتشخ  ا  وت  ر ل س   
 ل الج ل س    وتن ؤع .
 ت ض    ذه عل ئس ن"ظ  اف عخ علذت  ف يع   ى تمه ب  ملاختم  ن   ل ا  ومل  ا علت  س عل مل س وعل ا  س
ف ي ل ت ض      خهميع نق هع      علن  عل ا    ون  ث  ت يل  نن      تقموع  منات   ل "    عة اخئ علن   س 
علص  س   ا ي ط  ن  ت ي   اخعء ل  ا     ع افس عل  ن ا مت   ن  ع  الف ع  اه   ن   م   ال  ال ا س 
 240-09   ا   علن  ا    ل   مي  عل ن  ذد هق ل  وعم  معنطا مليم  س ل     ت   ط  ن  عا  ا . و ي ت ض
وعة ض   ل قالي  اماس   عاخاص  اةي     عةن      ألمالك  2009تيل ي  22عةيعفق ل  1430هجب  29عةؤهخ    
  .2000لعاس م  عل م  س علن  ال    ل ص س عل" ين  
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 تكوين ألاخصائي النفساني الرياض ي. 3
 األ  ا   علن  ا      عليم عل ا     ر    ت ي نه  ي ل  عل  ي   علذد ت  ه لي  ناك ت ي    اص 
 ا  ا  ي  علن  ال ي  عل"ان ي     ن    علق ا ا  ا  ى لعل ضان   ج  اع  علص س  ......عاخ.
 اق  يل   خ ملا  ن  يبا ل ي   ا  ا  ي  علن  ال       عليم عل ا    ) (LMDل ر عم  معث لظ     
   ف ي ملا  طالب     علن  عل ا    4 طاخ  عل ي ا          علن  عل ا    ل  اليه ا+ –علق ا ا  ا  ى 
 تقض   من ا         علن  جذل نشت ك ث  من ا     ا  ت  ص     علن  عل ا   .
 لطذع ا  عل ي   نا فال ا فإ  تي   علن  ال    عل ا        ن    علق ا ا  يشت ط ل م يل ن ا ق
   تمهس ف ه عل الب منس جذل نشت ك   ي  3عةن ب  طاخ  عل ي ا          علن  عل ا     د ل   اليه ا+ 
عج  ا  س وه ا  س ث  منس        علن  ث  منس ت  ص     علن  عل ا    تمهس عةقاتي عل   تمهمطا طالب 
 ه ع  ا  ا ل  ال ا    عة ال عل ا       ه نط س ص" س ال     علن   عل"اخد ما ق    من    ل  م عل الب ل 
ت " ق بشخ ي ه ف  ب  ر جيعلب ع  ال س تض  ف ه ملر علثقس ة ا مت ا عل ا      ت  ت م ل  ه ت  ح عل ؤعل: 
  ت  عاخ ر     م  فمهت      عل   ر علن س   ؟  ر ت ي ن  املاختم  ة؟  ر ت ي ن  علشخص  ؟
ث  ن  ا  ا     علن  ال    تنمخو   النظ    ت    ت ي ن     اإل افس منس    د       ا ما قا ملا  عل 
  ي ا  ي عا ال  الن  س ل   ا ف ي ت مخ علقالي  5+ ل  اليه ان اه   علمهعس   ل    ج بشطاخ     ا   ل  ا   
ت ي      ت ب ا  متم     نؤم ا          علن  عل ا    2عل  س   ا  ا   علن  ا    اة اهس علذد لمته نامت 
 ن    س ل  ت ب عاخب    زنس    عة ال عل ا   .
 مهام ألاخصائي النفساني في املجال الرياض ي: -4
ت ف  ن  ن  يد اخعء لال     و  يه نطاهت   عل"ق  س ن   الل ت"   ط  ص اغس ا معف وتن  س عل   ر  ت اب   -
 نا ل ر عةناف س ز اخ  علثقس  الن  ن   الل ن" فس عن الات   عل مل س وعةطاه س.... عاخ.
  ا   ؟وعل ؤعل علذد لم تت اخه    اذ ا  ناه  نطا     ا   علن  ا   عل
ت  ثر ذلك    ن ا م  عل ا       ت    لمهعته عل"ق  س    ولض عةناف س  عخعه   يعط ه و اصس عل يت  و 
نا ي مى    س  ل الق.... عاخ وعلقمه    ى عا  اظ   ى علت ي  عل"ال   وتن  س علثقس  الن  وهوح علق ال وعلمعف" س 
 لإلل از.
ملا  ن    علض وهد    ت ي  ط ي س ل   س ونمهبس ل  ض  عل ا      ل   وغال ا نا ت   ط ح ن  لس نا إذع 
لم ت ي     عة  يد عل"ال  ن  تيف طال  تمه ب يش ر عةمهب وعة  ص علن  ا   وإلامل  ن    وعةملك ف ى ل ر عل  
 علطمف عة      ت ض  عل ا     ة     م  قالا  عل ا  س.
ن ط  بش ر  فضر ل ط  اخعء علن س   ل  ا   . ث   لمته تمه ب  ماس    يث  عي  اال  ن  عةؤيم     ال  علن  
 ل  متم وخ   عةش ال  علن   س عل   لم تيعجطا عل ا     وه  نشاملر غ   ا "س.
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 م علثقس لن  ي" ر   ى عزعلس عل يت  وعلق ق عة افب ل  ناف ا  ن   الل تمه  ا  علت و ح و مت  اء وت"   -
  .1983   ف
عةطاهع  وعليعج ا  عة  يبس نن    اة "ب ن   م  عل  ث  ال يئس عة   س    ىعلت ي      ىي"يخ علال     ذ ن ا 
  معف ل    ن" نس ن اغس ن  ل ر علال ب ل  ه وعل    ل  ق قطا وفق   وف    ىعلت ي     ىن   الل تمه ب   
 ن" نس ن ني س ن   جيعء عةناف ا .
        ي ي  فمد   ىنمى ل  وب" م  ل ر ال ب    ى    ق   عنج عل      الضغيط علن   س تقي   
 يعجطاتعلال ب عل "انر ن"طا وعل      ال "االته ن  ق ال ل ر و ثناء عةناف س بش ر عت اب  وت ي ر علضغيط علذد 
 علال     ن  ن   ا  ون ب ا  للخ اه  عل  خوعف  ت مد ون ب ا  علن اح.
ت"  هح عل  ق ي ناء وي ا  وعفم ن   الل   ق عل  ا  إزعلس عاخالفا        ضاء عل  ق وعلش"يه    ىي" ر  -
  2000علق يب   للي   االل  اء ل   ق ي   ي س
 ألاخصائي النفساني أدوار -5 
تق م  الموه  نا وص ا ل   "س وليل نا تقي   ه ا  ا   عل ا    ن     ال    ت   قه ون اهم ه للخمنس  
عل ا  س و ذع    فموخ عة اخئ عل"انس للخمنس عل ا  س و  ت  خوه ا  ا   عل ا    عهت اطا وث قا     "س ون ال 
علت عب عليطن  ي "طم عليطن  إلطاهع علش اب    ىعةيز س     ه خع ر نمت ع علش اب وعل ا س عو عة"ا م عل ا  س
  .1985لن  م ف   وعل ا س     علت ك     عل ن ا   ااس ع  عل"اص س  ن"طم ل ن  نس  وهل س 
 دور ألاخصائي النفساني كمساعد:5-1
و ذع ي" ر ا  ا   علن  ا   عل ا      ى ن ا م  عل ا     ميعء ت" ق ان  عل ا ا  عاس ا  س  و 
عل    س وذلك   ى ت ي   فا   ت      ل اق علش"يه  االهت اح  األفيعل  ج  ا  س وعيتشاف لقاط علض"  ي"م  
   يئس عل ا     عل  ا وعلش"يه  االي ئاب وعلضغيط علن   س و ج  ا  س عل   ت   
 دور ألاخصائي النفساني الرياض ي كخبير: 5-2
إ  ملر عل "    عة   ص وا  ال عل مه ب س و ف  اك علمع     يئس عة اهمس عل ا  س ون    ات ا ت  ب 
تقمت    ى ا  ا   علن  ا   عل ا    عة" فس عل"   س عةطاهع  عل ن س وعاخب ع  عةطن س عة معل س  زنس ل  ي       
   تعس ع ةمهب       ف طا  فطي تض  نا لمته ن  ن" ينا  و ب ع  عا قا ق وعة" ينا  وعلن ا ح    ب"ض عة ا ر عل
  .1997هعتب  ل مانس ة ا م  علنيعخد عل ا  س     عت اذ علق عهع   زنس
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 دور ألاخصائي النفساني الرياض ي كمعالج: 5-3
نطا عل  ل ا ت  ثر نض ي   ذع علموه    تشخ ص عةش ال  عل   ي"ا   ن  عل ا     وام اب عل    خ 
ون ا مت      ف طا  وي" ب   ذع علموه ن      اخوعه ص"يبس ةا ت    ه ن  عل " ق وعلمعهمس وتشخ ص عةش ال  
 عل   ي"ا   نن ا عل ا        عل مه  ا  عل ين س وعةناف ا  عل ا  س.
ا معف  تن  س عل   ر  ت اب  نا ت ف  ن  يد اخعء لال     و  يه نطاهت   عل"ق  س ن   الل ت"   ط  ص اغس  -1
 ل ر عةناف س  ز اخ  علثقس  الن  ن   الل ن" فس عن الات   عل مل س وعةطاه .......عاخ
 عزعلس عل يت وعلق ق عة افب ل  ناف ا  ن   الل تمه  ا  علت و ح و مت  اء وت"  علثقس  الن  .   ىي" ر  -2
    ى عةطاهع  وعليعج ا  عة  يبس نن    اة "ب ن   م  عل  ث   ال يئس عة   س ن  ي"يخ علال     ذ ن ا   ى علت ي -3
 الل تمه ب     ى علت ي     ى   معف ل    ن" نس ن اغس ن  ل ر علال ب ل  ه وعل    ل  ق قطا وفق   وف 
 ن ني س ن   جيعء عةناف ا .
لال ب فمه    ي ي      ع   ىى ل  وب" م ل ر ال ب تقي       ق   عنج عل      الضغيط علن   س   ى نم -4
عل "انر ن"طا وعل      ال "االته ن  ق ال ل ر و ثناء عةناف س بش ر عت اب  وت ي ال لضغيط عل   تيعجطا ن  ن   ا  
   .1997هعتب  للخ اه  ل مانسون ب ا  
 : تطوير سمات الشخصية 4-1
قس علث :عل  ا  علشخ  س  نم عل ا   . نثرت"م عل ا س بش ر  ا  ف صس ث  نس ل  ي   وت"متر ب"ض 
 الن    عل "او  عفت ع  علقيعل   هف  ن  يد عل اض ي ا   ا  ا   علن  ا      ز اخ  ن  يى علمعف" س ل ي 
ذي   اة امب عةط س وعلشط   عل   ت    ت ق ق عل از  ف ر وذلك ن   الل ن ع ا  فاجا  عل ا     وهغ ات   وعل 
 ع  ت  يع   ي ا  نم ت ق ق  ل ازع  عل"اة س.
 ثبات مستوى الرياض ي.: 4-2
يث  ع نا ت    ن  يى علال ب    عل مه ب    ن  يعه    عةب ع  و ذع تظط خوه عة  ص علن  ا   عل ا    
  عة اه ا  عة  تس ون   الل نا م ق تت       عةط     ن  عل   س عل   ت يب علال ب  نا  عاس طيه و  يصا  
علضغيط علن ي س   فت عق علن س   عل"ن عل ا    ف يس عاسان"س   علمعف" س  ال  يك عل ا    نثر: علشخ  س  
  ف اه ونشا  عل ا     وعل"متم ن  اب"اخ ا  ى علنات س      ت عك    عل ا س وعلنشاط عل م   
 عل   له تيجم ننظيه   فق لموه    اء ل  عل ا س: Deborahويش  خت يهع
 علموه اول ي افي  ملاختم . -
 علموه علثا   ي  اهس ونقم  للخمنس. -
 وت  ثر  ذه اخوعه    عل  ق عل ن س    علق اس علن س   وتقمت   منا  عل م ر    فاال  ازنا  عل ا  س.
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 عل ا  س وعةش و ا  علقين س. تقمت   منا  عمتشاه س ل ط ئس
و   علب عنج ل  مت عل ن  وعةمهب ... وغ     ن   ت "  ي  ن ا    ن  علال     ونازعل عةط  ي  ب"   علن  
قم تق ر علن   ىي ا عله ي"مو علال      عة اهس ونقم  عاخمنس. –عل ا    تقيني    ال علموه   عل افي املاختم  
   ا خوعف     ىوجطس لظ  آلا    وعل "انر ن"طا  إخهعك اصس ن  علمهب  و  خعه  ن   الل   وح ه ا  س  ال س 
  1997اخعء لن      ي    م  نيجطس ون     ل     
 : الخاتمة
ت" ب  نطنس ا  ا   علن  ا   علت يد عل ا    ن  عةطا  علنب  س عل   تقم  خ  ا ل   ا ل  ا     ليعجطس  
علضغيط علن   س عل   تيعجطط    وه  عةطنس عل   ال تمهك ف"ال ت ا عل  عل ا    علذد اس  عل ه ط  ا ل   ا م    وبذلك 
ون اهمس ن معل س ت ن ه عاخب   عل اف س ل  "انر ن  عل ا     غ  ع  ه  ت   ب ي اء   ال س ن  ت ي    ملاختم   ال  
 ذه عل  اء  ت  م    "يلا ت يل  ينه وب   ت   ه عاس م       عا اال  اته عة"يلا ت  ثر  ماما    ع  الف 
عة معل س   ا عاسالب علنظ د ل   ي      عاسالب عل    ق  ل  طنس  ف ي ع  ت ي   علن  ا   ت  قم ت انا ل ت 
ت تش  ن   اللطا نا ت  تناوله لظ ا  ي ا ت  قم  تضا لب عنج تمه ب س    عل  ض   علن س   خ انس عل" ر علن س    
 وب"ض عةقاتي علض وه س  ملر  ذع ت "ر علن  ا    اج ع     خعء    ه ن  فاال  ن   س تن ظ ننه عل ث  .
 التوصيات:
 :لقت ح عل يص ا   ت س    يء نا ت     ه ن  عم ن اجا  
     جر و "  عل ا    ا  ا   علن  ا   عل ا    له خوه ي      عة ال  إ ن   الل  ذه علمهعمس        علقيل -
ت       ذه   ىفالمتس عاس ع  س ت  قم لطذه عل ئس عل   ت" ب عل ي    امام س      معخ علن س   علال     وعةمه    
 لمتس ت  ى عل "يبا  وعل" عل ر ن  علناف س علن   س ملي  ا ت" ب  ا ق ي   ن   م  ت ق ق علن ا ج    عةناف ا  
 عل"ال .عل ا  س ذع  عة  يى 
  ىلعل   ا ي ؤث ل س   ت  مه علت  ئس عل ان س لالم "معخ علمع   وعة يل     ىعل  ض  علن س   علقا      ى*    اخ 
   ف غ  ن يل .
ع ضال عة  ص علن س   علت يد عل ا    ل  ي   ن       علمع ر و   عاخاهج اليت اب عاخب ع  علالزنس ل ي   طا  *
    عة اهمس عل ا  س.
   ت ي  عل  ق مليفم  وعفم  ملر ننه تق     ه وعج ا  ن     تن ظ     ت ى غ  ه ناذع ت "ر  د       ى*عل" ر 
 ؤول س نشت يس.ت ي  عة 
 تي   عة     علن  ال       عة ال عل ا       المتس عل ا  س ل  ف  ن  ه ا س علن  س    عاس ع  *
حوباد يوسف –مهام الاخصائي النفساني في املجال الرياض ي بين النظري واملمارسة   




 ذلكو * فاة اهمس عة معل س نط س ل   ا   علن  ا   ف ى ت ب      عاسالب علنظ د املاختم  وعاسالب عة مع   
ؤ       ه ون   اللطا ن اولس ت نب عة غ  ع علم   س       ه عل ين  اليت اب  ب   ن معل س لم تؤ  ه    ت  ح ي 
 ي         تؤخد نطانه    س  يث عفت عف س. ف ى
 املراجع:
 .                                             200-58 .   معخ علن س   ل مه ب علنا ئ   و ول اء انيه: خعه عل   عل" ب   ص1997 مانس هعتب. ل
عة ض   علقالي  اماس   عاخاص  اةي     عةن      ألمالك علص س  2009تيل ي  22عةؤل لت  1430هجب  29عاس م  عل م  س .
                                              .                                                                                                                            65ل" ين س. صع
                                                                                .  52 . تنظ   عة        عاخم   ج  ا  س  ن    علقا    2000لي  علق يب. ل
 .88 . عةنهج        علن        ن  : خعه عة"اهف  ص1997ن      ي    م . ل
                                                .                                      135 . ن اهمس  منس عل  خ    و : خعه علن ضس عل" ب س 1983ن  م ف  . ل
